



































































ヒトO型血球 333′3′22ノ2ノ1002 0 ++＋＋+＋＋+＋＋+＋＋+＋＋+＋＋+＋＋+＋十一 一
,I3′3′222′2′11ノ005 ++＋冊＋+＋＋+＋＋+＋＋+＋＋+＋＋+＋＋+＋－ ー


























14日後 7日後【）’（1 33333′211ノ 0
26〃 ］01C 19〃 3332′11′00 0
35〃 ］01C 28〃 33'3'22'11'O 0
46〃 39〃］0010 33ノ3'2211′0 0
69〃 3'3′3′2'2'100jlL 62〃 0













全採血直後 322ノ00 0 全採血直後 333′222ノ1′0 0
7日後 333′3′2′100 0 7日後 333′3′3′11'0 0
19〃 33′3′3′2ノ100 0 19．〃 333'2'0000 0
28〃 33'3'3'2100 0 28〃 333′3ノ0000 0
39－〃 33′3′3'2210 0 39〃 33′3′2ノ0000 0
62‐〃 33′3′、3′22′10 0 62〃 333'3'2'000 0
150〃 333'3'22'00 0 150〃 33'222'000 0
C:対照（抗血清なし）
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第3表感作血球免疫血清の氷室内保存による感作血球溶血価の変動
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